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Sur l'invitation du Dr. J. M. LE MEE, chef de service O.-R.L. á
l'Hopital Necker-Enfants-Malades, le Dr. CHEV ALlER LAWRENCE
JACKSON, Professeur de Clinique Broncho-Oesophagoscopique á Tem-
ple University de Philadelphie, commencera, le Ler. septembre 1937, un
cours théorique et pratique de Broncho-Oesophagoscopie, avec la colla-
boration des Drs. MAUR1CE BONNIER, FERNAND EEMAN, A. SOU-
LAS et J. VIALLE, anciens Assistants de la Clinique broncho-oeso pha-
goscopique de Philadelphie.
Les lecons théoriques et les demostrations cliniques auront lieu le
matin:
dan la nouvelle installation de Broncho-Oesophagoscopie du Pavi-
llon Blumenthal á l'Hopital Necker-Enfants-Malades.
Les exercices pratiques auront lieu l'aprés-midi a l'Ecole d'Anato-
míe des Hopitaux, 17 rue du Fer-á-Moulin (Dr. ROBINEAU, chirurgie
honoraire des H éCpitaux, Directeur).
Le Cours sera fait en [rancais et en anglais: il comprcndra 10 lecons
et sera terminé le 11 septembre 1937.
PROGRAMME
Premiére semaine: du 1er. au 4 septembre.
Mercredi 1er. Septembre.
10 h. 30.-Séance inaugurale. Principies généraux de la bronchosco pie
et de l'oesophagoscopie. Projections de films cinématographiques: Ame-
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t ican Hospital of París, 63, boulevard Victor-Hugo, á Neuilly (salle de
conjérences],
15 heures.-Exercices pratiques; laryngoscopie directe et trachéos-




oeso phagosco pique: Hopital
menthal}, 149, rue de Sévres.
10 h. 30.-La laryngo-trachéo-bronchite aígue ipro jection. cinémato-
graphique], La laryngoscopie directe chez l'enfant: Hopital Necker-En-
fants-Malades (Pauillon Blumenthal), 149, rue de Sévres.
] 5 heures.-Laryngosco pie directe et trachéoscopie sur le chien:
Amphithéatre d'Anatomie des Hopitaux.
l' organisation, l'instrumentation broncho-
Necker-Enfants-Malades (Pavillon Blu-
Deuxiérne sernaine du 6 au 11 septernbre,
Lundi 6 Septembre.
9 h. 3U.-Les tumeurs du larv nx, Le cancer du larynx. Tumeurs de
fa trachée ; leur traitement : H cpital Laennec (service du Dr. ANDRE
BLGCH).
10 h. 30.-Causés el diagnostic de l' obstruction des bronches (pro-
jections ),
15 heures.-Recherche et extractioa des corps étrangers des bronches
sur le sujet: Amphiihéatre d'Anatomie des Hopitaux.
Mardi 7 Septembre.
9. h. 30_-Technique de l' oesophagoscopie. Díagnostic et traitement
des maladies de l'oesophage: diuerticules, cardio-phreno-spasmes, cancer
[projections ) : Hopital Necker-Enjants-Malades.
15. heures.-Gesophagoscopie et gastroscopie sur le sujet: Amphi-
théátre d'Anatomie.
Mercredi 8 Septembre.
9 h. 30.-Les corps étrangers de l'oesophage; problémes d'extraction
et préuention des accidents (projection): Hopital Necker-Enjants-Ma-
lades.
10 h. 30.-Traitement des rétrécissements de l' oesophage, du can-
cer de I'oeso phage, des 'diverticules.
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15 heurf;s.-Extration des corps étrangers de l' oesophage sur le su-
jet: Amphithéatre d'Anatomie.
Vendredi 3 Septembre.
9 h. 30.-Le "contact ulcer" du larynx. Les sténoses laryngées: Ho-
pital Neckcr-Enlants-Molades,
11 heures.-Problémes mécaniques posés par les corps étrangers
trachéo-bronchiques et leur solution (projections).
15 heures.-Exercices pratiques: laryneostomic ; trachéotomie sur le
sujet: Amphithéatre d' Anatomie des H opitaux.
Samedi 4 Septembre.
9 h. 30.-La bronchoscopie chez l'enfants Hopital Necker-Enfants
Malades.
10 h. 30.-Le traitement post-opératoire de la trachéotomie: Hopital
N ecker- En fants-M alades.
15 heures.-Exercices pratiques: la bronchoscopie sur le chien: Am-
phithéatre d'Anatomie des Hópitaux.
22 heures.-Réception á l'Exposition lnternationale, á bord de la
Vedette mise á la disposition des organisateurs.
Jeudi 9 Septembre.
9 h. 30.-Gastroscopie. Oesophagoscopie rétrograde: Hopital Necker
Enfants-Malades.
10 h. 30.-Extraction des corps étrangers broncho-oesophagiens sous
radioscopie. Radoscopie biplane : Hopital Necker-Enfants-Malades.
15 heures.-Extraction des cor ps étrangers de l'oesophage sur le
chien: Amphithéatre d'Anatomie.
Vendredi 10 Septembre.
9 h. 30.-Données nouoelles sur le diagnostic et la thérapeutique
bronchosco pique: prélévement des sécrétions; séparation des crachats,
broncho-s pirométrie. La bronchosco pie dan s les trachéites, dan s l'asthme,
dans la tuberculose, dans les tumeurs broncho-pulmonaires, La broncho-
graphie lipiodolée chez l'adultes Le "goutte á goutte bronchique" chez
l'enfant: ll opitai Laennec (Service du Dr. ANDRE BLOCH).
15 heures.-Extraction des corps étrangers des bronches et de
l'oesophage chez le chien: Amphithéatre d'Anatomie des Hopitaux.
Samedi 11 Septembre.
9 h. 3,o.-La bronchosco pothérapie et la broncho-aspiration. dans les
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abcés du poumon, dans la broncho-pneumonie et les bronchiectasies:
Hopital Necker-Enfants-Malades.
11 h. 30.-"Round lable discussion".
13 heures.-Déjeuner á l'Exposition lnterruuionale, offert por les
orgpnisateurs du Cours.
Por la bonne organisation des exercices pratiques, le nombre des partici-
pants est limité a 12. Dr-oi ; d'lnscription: 2.000 fr.-Un diplóme sera
délivré á la fin du Cours.
Pour tous renseignem.cnts el inscriptioti s'adresser au Dr. ZHA, assistant
du Service d'Oto-Rhino-Laryngologie, Hopital Necker-Enjants-Malades,
149 rue de Sévres, Paris.
SEPTIMO COI\GRESO DE LA ASOCIACIOI\ MEDICA
PANAMERICANA
El Comité Ejecutivo de la Junta Directiva, se complace en anunciar
que el "Queen Of Bermuda" ha sido contratado para la travesía del sép-
timo Congreso. Como se sabe este barco para la última travesía resultó
ser el más acondicionado para los fines de la asociación. El itinerario es
el siguiente:
Sale de Nueva York. Enero ]5 de ]938.
Llega a La Habana. Enero 18 de 1938.
4 112 días y 5 noches en La Habana.
Sale de La Habana. Enero 23 de 1938.
Llega a Puerto Príncipe. Enero 24 de 1938.
Sale de Puerto Príncipe. Enero 24 de 1938.
Llega a Ciudad TrujilIo (S. Domingo). Enero 26 de 1938.
Sale de Ciudad Trujillo. Enero 26 de 1938.
Llega a San Juan. Puerto Rico. Enero 27 de 1938.
Sale de San Juan. Enero 27 de 1938.
Llega a New York. Enero 31 de 1938.
La parte más importante del Congreso tendrá lugar en La Habana.
Habrá tres días de sesiones científicas con actividades clínicas. Estas
serán divididas en sesiones para las varias especialidades, teniendo este
año cuatro nuevas sesiones: Tuberculosis, Gastroenterología, Dentistería,
y Medicina Industrial. La reuniones serán acordadas con los colegas mé-
dicos en los otros puertos visitados.
El Hotel Savoy. Plaza en New York y el Hotel Nacional en La Ha-
bana, serán las residencias oficiales. Travelways, Inc., ha contratado el
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"Queen of Bermuda" a favor de la asociación y actuarán como los agen-
tes para el viaje. Como este Congreso promete ser el de mayor éxito hasta
ahora celebrado por la asociación, sería muy recomendable el ordenar
reserva de pasajes tan pronto como sea posible con Travelways, Inc.,
Quienes harán todo lo posible por satisfacer las exigencias de los miem-
bros del Congreso. Las peticiones para reserva de pasajes deben dirigirse
a la Panamerican Medical Asociation, 745, Fifth Avenue. New York,
City.
losep fardan Ella. M. D.
